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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... . ~ ~ .Main, 
Street A ddress .............. . .. . ...... .... .. .... ........ .......... ... .... .... ... .................... .. .... ..... ......... ..... .... .... ............. .... ... ...... ...... . 
Gw,-m Town ... ...... ~ ~u,2l ................ ..... ....... .. .. .. ..................... ............................ . 
If m arried, how m any children ........ .. .... @.#.d. ....... .......... ............ O ccupation .·. 7~~ .. _ 
Name of employer ... .... ............... .... ......... ................. ........... .. ...... ................. ..... .... .... . .......... .. ........ ........ ............ ... .. 
(Present or last) 
Address of employer ............... ..... .. ... .. .......... .. .... ... ......... ........ ...... ........... ............. ............... ... ....... .... .... ... .. ....... .... ..... .. .. 
English ...... ~ ....... .. .... . Speak. ......... . ~ ......... .... Read ... ... ~ ... ... .. ...... . Write .... ~ ·· · .... ... . . .. 
Other languages .. .. ..... 4~ .............. .. .... .............. ..... .. ...... .................. ........................ .. ........ ...................... ..... ... . 
Have you m, d, applkation fo, citi,enship? ··· ···· · E ··· · ·· · ······ ··· ··· ·· ···· ··· ···· ···· ·· ·· ······ ··· ···· 
H ave you evec had mili taty sm ke? ......... ... 4~ J ~o,,,./c.. · ············· ······ · ·········· 
ltECEfVCD I. 6. o JUN 2 9 1940 
